Reseñas de Revistas by ,
SECUNDARIA HOY
nº 6. Junio 2001.
Publicación periódica de Unión Canaria de Pro-
fesores Licenciados (UCPL) en coedición con la
Asociación para la Mejora de la Enseñanza Secun-
daria (AMES).
Secundaria Hoy es una revista dirigida a toda la
comunidad educativa de de Enseñanza Secundaria
(ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) escrita,
exclusivamente, por profesores de Secundaria en
activo. 
Secundaria Hoy es una publicación indepen-
diente de aparición trimestral que se financia a par-
tir de las aportaciones de las empresas anunciantes.
Su distribución es gratuita.
Las personas interesadas en recibir información
sobre la revista pueden dirigirse a:
SECUNDARIA HOY
C/ Venegas, 7, 30-1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
e-mail: sec_hoy@teleline.es
CIMADA
nº 15. 2001.
Publicación del Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Álvaro de Mendaña” de Ponferrada.
Con una edición impecable a todo color nos
ha sorprendido este proyecto editorial de un
I.E.S., que con su número 15 inicia una nueva eta-
pa editorial. La coordinación de Alberto Alfonso
Gómez, Catedrático de Bilología y Geología del
IES Álvaro de Mendaña y del resto de colabora-
dores ha aportado, sin duda un interés añadido a
la temática de la publicación. 
En el número indicado se incluyen trabajos de
muchísimo interés sobre aspectos geológicos e iti-
nerarios naturalísticos a lado de las habituales sec-
ciones y artículos que suelen aparecer en este tipo
de publicaciones. Destacamos, por encima de todo,
la la calidad de edición de los mapas y gráficos que
ilustran los artículos. 
En el número indicado aparecen numerosos tra-
bajos de interés: “Propuesta para un nuevo Punto
de Interés Geológico en León”, “El Tejo, árbol sa-
grado de los celtas”, “Ruta didáctica: El Peñón” o
“Minería romana de oro en Los Ancares”. Aplaudi-
mos desde nuestras páginas esta iniciativa y anima-
mos al IES “Álvaro de Mendaña” a seguir mante-
niendo el extraordinario nivel de la revista.
David Brusi
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